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Penelitian i ni be rtujuan unt uk m eneliti pe ngaruh free cash flow terhadap 
kinerja pe rusahaan dengan overinvestment dan underinvestment sebagai va riabel 
moderasi yang t ercatat di B ursa E fek Indonesia. Variabel yang di ambil da lam 
penelitian ini ada lah variabel ki nerja pe rusahaan, free cash flow, overinvestment 
dan underinvestment dengan variabel kontrol sales growth dan size. Penelitian ini 
menggunakan m etode purposive sampling dengan s ampel s ebanyak 289 
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019. S umber data 
diambil da ri l aporan k euangan p erusahaan s etiap t riwulan s elama 201 8-2019. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda. 
Hasil P enelitian ini m enjelaskan bahwa overinvestment memperkuat 
pengaruh negatif free cash flowterhadap kinerja perusahaan. Sedangkan free cash 
flowsendiri t idak be rpengaruh t erhadap ki nerja perusahaan yang overinvestment 
maupun ki nerja pe rusahaan yang underinvestment. S elain i tu, underinvestment 
tidak memperkuat pengaruh negatif free cash flow terhadap kinerja perusahaan.  
 

















EFFECT OF FREE CASH FLOW ON COMPANY PERFORMANCE WITH 
OVERINVESTMENT AND UNDERINVESTMENT AS MODERATED 
VARIABLES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of free cash flow on company 
performance with overinvestment and underinvestment as moderating variables 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The variables taken in this study are 
company performance variables, free cash flow, overinvestment and 
underinvestment with sales growth and size control variables. This study used a 
purposive sampling method with a sample of 289 companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2019. Sources of data were taken from the 
company's financial reports every quarter during 2018-2019. The analysis 
technique used in this research is multiple linear regression analysis. 
The results of this study explain that overinvestment strengthens the 
negative effect of free cash flow on company performance. Meanwhile, free cash 
flows have no effect on overinvestment company performance or underinvestment 
company performance. In addition, underinvestment does not strengthen the 
negative effect of free cash flow on company performance. 
 
Keywords: Company Performance, Free Cash Flow, Overinvestment and 
Underinvestment.  
 
